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I 
I 
I 
Bowling Green, Ohio 
June 13, 1931 
The Board of Trustees of the Bowling Green State College met at 
its office in the Administration Building at 2:00 P. Iff. on the above date.  The members 
present were Dr. H. J. Johnston, President; Mrs. Myrtle B. Edwards, Secretary; 
D. C. Brown, Treasurer; T. C. Mahon and R. C. Snyder. Dr. Williams, President of the 
College, was also present. 
The minutes of the meeting held on May 13 were read and approved. 
Dr. Williams submitted receipts from the Treasurer of State for 
farm sales amounting to #338.10 and registration fees and miscellaneous sales amounting 
to |520.53 which were reported to the Board at the meeting held on May 13. 
TO ORIGINATING DEPARTMENT, DIVISION, OR INSTITUTION 
Columbus, Ohio, May 7, 1931    No. 1361 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that the above 
payer Bowling Green State College has on this date paid into the State Treasury the 
sum of $338.10 collected from sources detailed and to be credited to the fund or 
account as shown above. 
W. A. Bailey, Cashier 
TO ORIGINATING DEPARTMENT, DIVISION, OR INSTITUTION 
Columbus, Ohio, May 7, 1931   No. 1360 
The Department of The Treasurer of State hereby certifies that the above 
payer Bowling Green State College has on this date paid into the State Treasury the 
sum of $520.53 collected from sources detailed and to be credited to the fund or 
account as shown above. 
W. A. Bailey, Cashier 
He also reported farm sales amounting to $511.96 and additional 
registration and transcript fees for the second semester amounting to $97.00, turned 
same over to the Treasurer and took his receipts therefor. 
June 13, 1931 
Received of Gertrude Brod, Assistant 
Treasurer, the following sum to be forwarded to 
the Treasurer of State: 
Sales of Parm Produce 
2207^ Qta. Milk 
679£ Gal. Milk 
116 <^ts. Coffee Cream 
8 Qts. Whipping Cream 
55 Lbs. Cottage Cheese 
28 qts. Buttermilk 
* .10 $220.75 
• .35 237.83 
© .35 40.60 
& .70 5.60 
@ .10 5.50 
& .06 1.68 
$511.96 
I 
I 
(Signed)  D. C. Brown 
Treasurer 
June 13, 1931 
Received of Gertrude Brod, Assistant 
Treasurer, the following sum to be forwarded to 
the Treasurer of State: 
Additional Registration Pees Second Semester 1930-31 
Registration Pees 
Transcript Pees 
$ 84.00 
13.00 
$ 97.00 
(Signed)  D. C. Brown 
Treasurer 
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A list of the graduates at the annual commencement held on June 8 
was presented for the record. 
GRADUATES, JUNE 8, 1931 
Two-Year Diploma in Elementary Education 
Albright, Lola Marie 
Althoff, Hilda II. 
Asmus, Helen L. 
Babione, Esther Irene 
Bartow, Ellen E. 
Beatty, Mildred Leola 
Beery, Mildred P. 
Bowersox, Catherine M. 
Bowman, Winona F. 
Brackney, Marie 
Brown, Bessie 0. 
Bruns, Bernice 
Burkland, Margaret A. 
Butts, Doris V. 
Calkins, Mary H. 
Callihan, Ruth V. 
Carr, Myrtle E. 
Cheney, Mary Juanita 
Collier, Isabel B. 
Cutcher, Leota 
Dauer, Alma Clara 
Davie3, Mary T. 
Davis, Flossie Elnora 
DeLong, Belma E. 
Dodds, Mary Amelia 
Dresser, Alyce 
Eddy, Ethel 
Ekleberry, Maidie 
Epker, Catherine M. 
Fahle, Grace 
Fangboner, Jane 
Fels, Alice Catharine 
Fenn, Margaret 
Fiegel, Helen F. 
Finken, Alfrieda Marie 
Fisher, Cordelia 
Fisher, Grace E. 
Flynn, Marjorie 
Gamble, Alice 
Garrett, Eva Grace 
Gatzke, Theola 
Gipe, Audrey G. 
Graham, Ruth I. 
Grow, Kathryn 
Hart, Alverna M. 
Hartwig, Verna R. 
Harvey, Elizabeth A. 
Hays, Bonnie Pearl 
Heiby, Madonna Cecelia 
Heminger, Elizabeth 
Hengsteler, Ruth 0. 
Hepner, Gertrude E. 
Herkner, Miriam E. 
Herringshaw, Helen M. 
Hinde, Eleanor M. 
Hitchcock, Irene E. 
Holycross, Esther L. 
Hood, Blanche B. 
Hopkins, Evahelen 
Jake, Mildred Lucile 
Johnson, Leola Elizabeth 
Johnson, Rose Ellen 
Jones, Orpah 
E. 
M, 
Kander, Ida Mae 
Keller, Margaret E. 
Kelly, Mary Theresa 
King, Lucille 
Klein, Winifred M. 
Kreeger, Viola E. 
Kreilick, Marguerite 
Kunkle, Winona 
Lake, Beatrice 
Linkenbach, Louise 
Lipstraw, Evelyn G. 
Luebben, Eloise M. 
Lugenbuhl, Marj orie 
Lyons, Ella Mae 
McRitchie, Leah D. 
Manns, Katherine M. 
Marks, Helen Lucille 
Marquardt, Jane S. 
Martin, Ho I. 
Mason, Olive E. 
Mesnard, Helen E. 
Meyers, Isabelle 
Michael, Myrtle 
Miller, Janet L. 
Moon, Marion 
Moore, Kathryn 
Ohly, Helen Marian 
O'Leary, Jane 
Parks, Margaret J. 
Phillips, Helen B. 
Phillips, Mary Elizabeth 
Pollock, Pauline 
Randall, Ruth C. 
Reynolds, Helen Ruth 
Rinnert, Berdine 
Rusler, Kathryn 
Ruth, Dorothy Mae 
Sailer, Leona C. 
Scott, Donna Mae 
Sharfe, Ann 
Sharp, Martha F. 
Sheperd, Jeslyn 
Sherman, Martha L. 
Smith, Dorothy G. 
Steinbrecher, Herma V. 
Stewart, Helen Orissa 
Stewart, Jean 
Strong, Helen G. 
Swartz, Kathleen 
Tansel, Sara E. 
Trawatha, Mary Leola 
Trimble, Elvarita H. 
Tule, Carrol A. 
Ulrey, Christine 
Veith, Elnora C. 
Wallace, Gail 
Wallington, Bernice 
Weekly, Evelyn Mae 
Weinman, Beth Helen 
Wireman, Helen A. 
Wortman, Mildred E. 
Zimmerman, Pauline 
I 
I 
I 
I 
Degree--Bachelor of Science in Education 
General 
I 
Brinkman, Ruthanna 
Britt, Coral E. 
Brown, Leif Clayton 
Collins, Robert E. 
Culbert, Marian A. 
Heckman, Clarence H. 
Hill, Ethel C. 
Hodge, Lois 
Hough, John Barnett 
Kille, Alice M. 
Laskey, Margaret Ann 
Meyer, Freda Elizabeth 
Miller, E. Gayle 
Moomey, Lorraine E. 
Myers, Wm. Henry 
Parke, Lucile 
Phalen, Paul V. 
Phillips, Letha M. 
Roller, Paul 
Ryder, Joseph 
Spengler, J. Herman 
Stone, Wilma A. 
Walters, Elizabeth 
Wright, Marguerite 
Wyandt, Robert R. 
Young, Luci lie Natalie 
Zimmerman, Claribel 
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Special in Commercial Education 
Emrick, Mabel 
Peart, Myldred M. 
Phillips, Annie 
Rider, Wilbur A. 
I 
Special in Home Economics 
Allen, Mildred N. 
Immel, Mildred 
Robertson, Jean E. 
Spitler, Pauline 
I 
Special in Industrial Arts 
Doyle, John T. 
Ehrmann, Edward Joseph 
Hummel, Ralph R. 
Kennemuth, Clyde R. 
Mesnard, Carl J. 
Thompson, Robert Long 
Special in Public School Music 
Aschliman, Ilva M. 
Dindot, Hollas W. 
George, Howard A. 
Howe, Marjorie E. 
Lusk, Donald L. 
Miller, Mary L. 
Powell, Maxine 
Saddoris, Clara Ollivene 
Sams, Kathryn M. 
I 
I 
I 
Auditor of 
T. Ralph Ri 
H. B. 510, 
President; 
State's war 
on June 9. 
payment of 
Mahon, Snyd 
Dr. Williams further reported that on June 4 he forwarded to the 
State estimate #1 to Pearl Sloop for concrete drive, duly certified by 
dley, State Architect & Engineer, in the sum of $1336.98 to be paid from 
1-20001-2-6250, after securing the signatures of Dr. H. J. Johnston, 
Mrs. Myrtle B. Edward3, Secretary; and D. C. Brown, Treasurer.  Auditor of 
rant No. 156365 for this amount was duly received and delivered to Mr. Sloop 
Moved by Mahon and seconded by Snyder that the action in reBpect to the 
this estimate be approved.  Voting aye;  Johnston, Mrs. Edwards, Brown, 
er.  Motion carried. 
Estimate #8 to the Watts & Suhrbier Company on general contract for 
Recitation and Departmental Building in the sum of $13,471, duly approved by S. P. 
Stewart & Son, architects, and T. Ralph Ridley, State Architect & Engineer, was presented 
for action of the Board.  Moved by Snyder and seconded by Mahon that the estimate be 
allowed and paid from H. B. 510, Additions and Betterments, Recitation and Departmental 
Building, $300,000.  Voting aye:  Johnston, Mrs. Edwards, Brown, Mahon, Snyder.  Motion 
carried. 
Estimate #7 to the Barne3-Joy Engineering Company on contract for 
electrical work for the Recitation and Departmental Building in the sum of $475, duly 
approved by 3. P. Stewart & Son, architects, and T. Ralph Ridley, State Architect & * 
Engineer, was presented for action of the Board.  Moved by Snyder and seconded by Brown 
that the estimate be allowed and paid from H. B. 510, Additions and* Betterments, 
Recitation and Departmental Building, $300,000.  Voting aye:  Johnston, Mrs. Edwards, 
Brown, Mahon, Snyder.  Motion carried. 
Estimate #5 to the Bryce Heating and Ventilating Company on contract 
for heating and ventilating for the Recitation and Departmental Building in the sum of 
$9500, duly approved by S. P. Stewart & Son, architects, and T. Ralph Ridley, State 
Architect & Engineer, was presented for action of the Board.  Moved by Snyder and 
seconded by Brown that the estimate be allowed and paid from H. B. 510, Additions and 
Betterments, Recitation and Departmental Building, $300,000.  Voting aye:  Johnston, 
Mrs. Edwards, Brown, Mahon, Snyder.  Motion carried. 
Estimate #4 to Wiggins & Gillespie on contract for plumbing for 
the Recitation and Departmental Building in the sum of $2280, duly approved by 3. P. 
Stewart & Son, architects, and T. Ralph Ridley, State Architect <Sc Engineer, was presented 
for action of the Board.  Moved by Snyder and seconded by Brown that the estimate be 
allowed and paid from H. B. 510, Additions and Betterments, Recitation and Departmental 
Building, $300,000.  Voting aye:  Johnston, Mrs. Edwards, Brown, Mahon, Snyder.  Motion 
carried. 
The following estimates for S. P. Stewart 8c  Son for architect's fees 
on contractors' estimates were presented for action of the Board; 
Voucher #1288, the same being 2%%  on estimate #8 
to Watts & Suhrbier Company in the sum of ^336.78 
Voucher #1289, the same being 5^ on estimate #7 
to the Barnes-Joy Engineering Company in the sum of $26.13 
Voucher #1290, the same being 5^ on estimate #4 
to Wiggins 8c  Gillespie in the sum of $125.40 
Voucher #1291, the same being 5%%  on estimate #5 
to Bryce Heating and Ventilating Company and 5^£ on e*tra 
on estimate #5 in the sum of $522.50 
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Moved by Mahon and seconded by Brown that the estimates be allowed and 
paid from H. B. 510, Additions and Betterments,  Recitation and Departmental Building, 
$300,000.  Voting aye:  Johnston, Mrs. Edwards, Brown, Mahon, Snyder.  Motion carried. 
Estimate #2 to Pearl Sloop on contract for concrete drive, duly 
approved by T. Ralph Ridley, State Architect & Engineer, in the sum of #4333.45 was presented 
for action of the Board.  Moved by Mahon and seconded by Brown that the estimate be allowed 
and paid from H. B. 510, 1-20001-2-6250.  Voting aye:  Johnston, Mrs. Edwards, Brown, Mahon, 
Snyder.  Motion carried. 
The following payrolls were presented for action of the Board: 
I 
May 18 - 
Name 
W. C. Jordan 
Gertrude Brod 
Bessie G. Stallbohm 
Ada L. Meyerholtz 
Idell Wolf 
Neva Battles 
Marcellene Swearingen 
Berenice Harris 
Randolph Ronk 
John Myers 
W. E. Frost 
John Carnicom 
E. E. Long 
Kenneth '.Vyandt 
Alice Stevens 
Wilda Tavernier 
Emanuel Smith 
Chester Spencer 
Emory Young 
Charles Clingo 
J. W. Palmer 
M. Finkenbeiner 
Lincoln Miller 
Lyman Stevens 
Ellen E. Bartow 
Ruthanna Brinkman 
Dewayne Burke 
Grace Carney 
Cecil DeLong 
Grace Dussault 
Fay Emmons 
Martha Fields 
Vemba Foltz 
Marie Gaeth 
Marion Heimberger 
Elizabeth Heminger 
Gale Herbert 
Lois Hodge 
Catherine Huber 
Dorothy Kihlken 
Marguerite Kreilick 
Luella Kuhlman 
Ardeth Lare 
Mildred Marmon 
Wilhelmina Marten 
Gladys Maynard 
Helen Mesnard 
Freda Meyer 
Lucile Pa*ke 
Helen Sturtz 
James Wensel 
Willard Barnes 
Ruth Griffith 
Joe Rider 
Robert Collins 
Gladys Price 
Ruth Be math 
Beulah Steen 
Marjorie McElhaney 
F. L. Rozelle 
Joseph Bates 
Vera Hinach 
Position 
Financial Clerk 
Bookkeeper 
Stenographer 
Clerk 
Stenographer 
Stenographer 
Clerk 
Stenographer 
Supt. of Bldg. 2c  Grds. 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitress 
Janitress 
Fireman 
Fireman 
Fireman 
Grounds Laborer 
Carpenter 
Grounds Laborer 
Night Wat chman 
Night Watchman 
Time Rate Amount 
A-2 
Student Help Library 
it 
ii 
if 
H 
ii 
II 
if 
II 
« 
n 
m 
II 
N 
N 
11 
11 
H 
II 
n 
N 
M 
M 
* 
H 
M 
« 
II 
II 
I* 
•I 
II 
II 
N 
W 
II 
H 
M 
H 
It 
II 
•• 
II 
H 
M 
•l 
•t 
N 
H 
II 
H 
II 
II 
l» 
II 
II 
H 
M 
II 
II 
M 
II 
II 
M 
•I 
H 
II 
II 
•I 
II 
If 
II 
II 
II 
II 
1 ] iff on 
1 n 
1 •i 
1 II 
1 II 
1 II 
1 II 
1 II 
1 II 
1 II 
1 •i 
1 II 
1 II 
1 II 
1 ti 
1 n 
1 II 
1 H 
1 * 
1 •I 
1 •1 
1 •I 
1 n 
1 II 
Sub-total       Student Fees 
H 
It 
H 
M 
H 
II 
II 
H 
N 
it 
H 
It 
If 
M 
» 
II 
If 
N 
II 
II 
II 
H 
H 
If 
If 
Geography 
Training Sch. 
II 
Chemistry 
Phys. Educ. 
•* 
II 
H 
Agriculture 
II 
Home Economics 
85 Hrs. 
43  ■ 
102 
49 
100 
103 
64 
59 
28 
115 
67 
113 
93 
87 
101 
85 
103 
81 
109 
88 
93 
111 
91 
50 
10 6 
58 
22 
22 
10 
10 
124£" 
6 
8 
10 
15 
19^ 
58i 
16 
Sub-$dtal 
Student Help 
A-2 
Salaries 
Wages 
300.00 300;00 
175.00 175.00 
125.00 125.00 
125.00 125.00 
90.00 90.00 
83.33 83.33 
83.33 83.33 
75.00 75.00 
208.33 208.33 
116.66 116.66 
95.83 95.83 
95.83 95.83 
95.83 95.83 
95.83 95.83 
60.00 60.00 
60.00 60.00 
120.00 120.00 
120.00 120.00 
120.00 120.00 
100.00 100.00 
104.16 104.16 
95.83 95.83 
95.83 95.83 
125.00 125.00 
2765.79 
.20 17.00 
.20 8.60 
.20 20.40 
.20 9.80 
.20 20.00 
.20 20.60 
.20 12.80 
.20 11.80 
.20 5.60 
.20 23.00 
.20 13.40 
.20 22.60 
.20 18.60 
.20 17.40 
.20 20.20 
.20 17.00 
.20 20.60 
.20 16.20 
.20 21.80 
.20 17.60 
.20 18.60 
.20 22.20 
.20 18.20 
.20 10.00 
.20 21.20 
.20 11.60 
.20 4.40 
.20 4.40 
.25 2.50 
.25 2.50 
.25 31.13 
.40 2.40 
.40 3.20 
.40 4.00 
.20 3.00 
.25 4.88 
.25 14.63 
.20 3.20 
2765.79 
517.04 
517.04 
3282.83 
I 
I 
I 
I 
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I 
May 27 - 
Name 
H. B. Williams 
John R. Abernethy 
Florence Baird 
B. E. Barringer 
G. W. Beattie 
C J. Biery 
J. 2d w. Bliss 
Janet Bower 
Grace Cannon 
J. W. Carmi chael 
Florence Chubbuck 
Charl es F. Church 
D. J. Crowley 
Grace Durrin 
^eon Fauley 
Clyde .V. Gleason 
Mary B. Gray 
Anna Gryting 
Marion D. Hall 
Emilie Hartman 
Harriet Hayward 
Edna Hedrick 
Helen Henderson 
Laura Heston 
R. G. Hieber 
Clyde Hissong 
w. P. Holt 
E. G. Knepper 
C. C. Kohl 
Paul • S, Landis 
Alma • Leedom 
M. C. McEwen 
Manette Marble 
C. S. Martin 
Lena I. Mills 
Irene C. Mooers 
E. L. Moseley 
Carol ine Nielsen 
B. F. Nordmann 
Nellie Ogle 
Charles H. Otis 
J. R. Overman 
CD. Perry 
E. C. Powell 
Chas. F. Reebs 
Alice Roth 
John Schwarz 
Maude F. Sharp 
Caroline Shaw 
Warren I. Steller 
Helen B. Todd 
Lilian Tressel 
s
. M. Tunnicliffe 
Florence 'Williamson 
Grace D. Wills 
W. A. Zaugg 
Ethyl Blum 
Ruby L. King 
Margaret Yocom 
Gladys Burling 
Mary E. Barnes 
Nina Beattie 
^aude Doane 
Mildred Richmond 
Dorothy Willy 
Lydia Winkler 
Vivian Craun 
Hattie Crawley 
Ida Mackie 
Helen McKibben 
Emily Ordway 
Ethel Reed 
Ruth Van Dorn 
Gertrude Fries 
Jessie L. Fry 
Elizabeth Gelvin 
Helen Hays 
Elizabeth Inman 
E. N. Littleton 
Thelma Longfellow 
R. Eugene Morse 
Ferris '. Myrice 
Nellie Randall 
Ralph A. Schaller 
H. R. Troyer 
Hazel Underhill 
J. M. York 
Po_siti on 
President 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Professor 
Professor 
Dir. of Tr'g Sch. 
Instructor 
Instructor 
Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Associate Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Associate Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Instructor 
Asst. Professor 
Associate Professor 
Instructor 
Dean College of Educ. 
Prof, of Educ. 
Associate  Professor 
Associate Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Asst. Registrar 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Asst. Professor 
Instructor 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Dean College of Arts 
Professor of Math. 
Registrar 
Asst. Professor 
Professor 
Supervisor Prac. Tea. 
Professor 
Dean of Women 
Asst. Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Instructor 
Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Professor 
Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. Librarian 
Tr'g School Critic 
School Critic 
School Critic 
School Critic 
School Critic 
School Critic 
St. Sch. Critit 
Tr'g 
Tr*g 
Tr'g 
Tr'g 
Tr'g 
Church 
Chirch 
Church 
Church 
Church 
Church 
Church 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
or. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
St.Sch.Critic 
St.Sch.Critic 
St.Sch.Critic 
St.Sch.Critic 
St.Sch.Critic 
St.Sch.Critic 
High School Critii 
H. S. Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
& Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
H. S. 
H. S. 
H. S. 
Principal 
Jr. H. S. 
H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
H. 
S. 
S. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
Time 
Month ■ 
it 
it 
• 
M 
l« 
M 
It 
It 
It 
It 
It 
It 
II 
It 
It 
It 
II 
II 
It 
H 
It 
It 
It 
It 
It 
II 
It 
•I 
It 
It 
It 
H 
II 
It 
It 
It 
It 
It 
It 
It 
II 
It 
It 
II 
a 
a 
ii 
it 
it 
it 
it 
it 
■ 
H 
it 
•t 
•t 
a 
a 
a 
a 
a 
it 
a 
a 
II 
a 
a 
it 
it 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
II 
a 
a 
it 
a 
a 
M 
a 
Pension 
Rate Deduction Amount 
738.33 708.33 
311.11 4.43 151.13 
244.44 4.43 117.79 
411.11 4.43 201.13 
422.22 4.43 236.68 
422.22 4.43 20 6.68 
355.55 4.43 173.35 
244.44 4.43 117.79 
266.66 4.43 128.90 
388.88 4.43 193.01 
277.77 4.43 134.46 
288.88 4.43 14C01 
377.77 4.43 184.46 
335.55 4.43 148.35 
30 5.55 4.43 148.35 
377.77 4.43 184.46 
277.77 4.43 154.46 
277.77 4.43 154.46 
311.11 4.43 151.13 
255.55 4.43 123.35 
430.33 4.43 195.57 
244.44 4.43 117.79 
322.22 4.43 156.68 
355.55 4.43 173.35 
244.44 4.43 117.79 
444.44 4.43 217.79 
422.22 4.43 23 6.68 
430.30 4.43 195.57 
503.33 4.45 245.57 
344.44 4.43 167.79 
233.30 4.30 96.00 
333.33 4.43 162.24 
233.33 4.43 112.24 
411.11 4.43 231.13 
330.00 4.43 145.57 
135.55 2.71 65.07 
444.44 4.43 217.79 
355.55 4.43 173.35 
377.77 4.43 184.46 
277.77 4.43 134.46 
355.55 4.43 173.35 
527.77 4.43 259.46 
430.00 4.43 195.57 
333.33 4.43 162.24 
422.22 4.43 236.68 
288.88 4.43 143.01 
422.22 4.43 236.68 
355.55 4.43 173.35 
311.11 4.43 151.13 
388.88 4.43 193.01 
388.88 4.43 190.01 
244.44 4.43 117.79 
422.22 4.43 236.68 
388.88 4.43 190.01 
277.77 4.43 134.46 
422.22 4.43 20 6.68 
266.66 133.33 
166.66 83.33 
166.66 83.33 
177.77 88.89 
277.77 4.43 134.46 
300.30 4.43 145.57 
277.77 4.43 134.46 
266.66 4.43 128.90 
330.00 4.43 145.57 
277.77 4.43 134.46 
266.66 4.43 128.90 
222.22 4.43 106.68 
266.66 4.43 128.90 
277.77 4.43 134.46 
277.77 4.43 134.46 
238.88 4.43 115.01 
266.66 4.43 128.90 
211.11 4.22 101.34 
211.11 4.82 101.34 
222.22 4.43 106.68 
233.00 4.00 96.00 
211.11 4.22 101.34 
319.44 4.43 155.29 
188.88 3.77 93.67 
277.77 4.43 134.46 
233.33 4.43 112.24 
222.22 4.43 106.68 
244.44 4.43 117.79 
233.33 4.43 112.24 
211.11 4.22 101.34 
233.33 4.43 112.24 
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Name 
V,  A. Alexander 
JBvelyn Harmon 
Roy V. Hilty 
Ruby Dean LeVier 
Ralph Rettig 
Margaret Robs on 
Katherine Run. 
T. F, Edwards 
Thelma Ritchey 
Teachera Retirement 
Poaition 
Part-time 3r. Hi. Critic 
Part-time 3r. Hi. Critic 
Part-time 3r. Hi. Critic 
Part-time 3r. Hi. Critic 
Part-time 3r. Hi. Critic 
Part-time 3r. Hi. Critic 
Part-time 3r. Hi. Critic 
Part-time Rural Critic V. Buren 
Part-time Rural Critic Liberty 
Student Feea 
Time Rate 
56.25 
111.11 
122.22 
133.33 
55.55 
92.59 
100.00 
33.33 
33.33 
Penaion 
Deduction 
1.13 
2.22 
2.00 
.67 
.6? 
365.87 
Total 
Amount 
27.00 
53.34 
61.11 
66.67 
27.78 
46.30 
48.00 
16.00 
16.00 
365.87 
14243.61 
I 
A-2 
Mra. Effie Witte 
Mra. i"ary C. Hisgong 
Mra. Marian Murlin 
John J. Kleinfelter 
Mra. Helen Trichler 
June 4 - 
Name 
Mra. Helen Trichler 
Substitute Teacher 
Sub. College Teaching 
Substitute Teacher 
Substitute Teacher 
Substitute Teacher 
Position 
Subatitute Teacher 
Lin
k  Mo. 
16 Hra. 
1 Day 
1 Day 
£ Day 
238.88 
3.50 per hr. 
6.00 per day 
6.00 per day 
5.30 per day 
119.44 
56.00 
6.00 
6.30 
2.50 
A- 2  To tal 189.94 
Student 
A-2 
Fees Salaries  14243.61 
Wages       189.94 
14433.55 
Time 
Pensi on 
Rate Deduction Amount 
k  Day 5.00 per day 2.50 
A-2 Total 2.50 
I 
June 4 
Name 
Ernest Pranks 
H. Arnold 
Lewia Pultz 
P. L. Rozelle 
Positi on 
Farmer 
Farm Laborer 
Parrn Laborer 
Farm Laborer 
Time Rate 
1 Mo. 60.00 
19 days 2.00 
6 days 2.00 
39 Hrs. .25 
Amount 
60.00 
38.00 
12.00 
9.75 I 
Total Rotary 119.75 
June 19 - 
Name 
W. Ci Jordan 
Gertrude Brod 
Bessie G. Stallbohm 
Ada L. Meyerholtz 
Idell Wolf 
Neva Battles 
Marcellene 3wearingen 
Berenice Harris 
Randolph Ronk 
John Myers 
W. E. Frost 
John Carnicom 
E. E. Long 
Kenneth Wyandt 
Alice Stevens 
Wilda Tavernier 
Cheater Spencer 
Emanuel Smith 
Emory Young 
Charlea Clingo 
J. W. Palmer 
M. Finkenbeiner 
Lincoln Miller 
Lyman Stevens 
Position 
Financial Clerk 
Bookkeeper 
Stenographer 
Clerk 
Stenographer 
Stenographer 
Clerk 
Stenographer 
Stup. of Bldg. & Grds. 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Jan i t or 
Janitress 
Janitress 
Fireman 
Fi reman 
Fireman 
Grounds Laborer 
Carpenter 
Grounds Laborer 
Might Watchman 
Night Watchman 
Time Rate 
Total 
1 Mo. 300.00 
1 " 175.00 
1 " 125.00 
1 " 125.00 
1 ■ 90.00 
1 ■ 83.33 
1 " 83.33 
1 " 75.00 
1 " 208.33 
1 ■ 116.66 
1 " 95.83 
1 " 95.83 
1 ■ 95.83 
1 " 95.83 
1 " 60.00 
1 " 60.00 
1 ■ 120.00 
1 ■ 120.00 
1 M 120.00 
1 H 100.00 
1 " 104.16 
1 " 95.83 
1 " 95.83 
1 " 125.00 
Student Fees 
Amount 
300.00 
175.00 
125.00 
125.00 
90.00 
83.33 
83.33 
75.00 
238.33 
116.66 
95.83 
95.83 
95.83 
95.83 
60.00 
60.00 
120.00 
123.00 
120.00 
100.00 
104.16 
95.33 
95.83 
125.00 
2765.79 
I 
I 
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June 22 - 
I 
I 
I 
I 
Name 
John R. Abernethy 
Benton E. Barringer 
G. W. Beattie 
C. J. Biery 
J. W. Curmichael 
Charles F. Church 
A. B. Conklin 
D. J. Crowley 
Grace Durrin 
Clyde f. Gleason 
Anna Gryting 
Harriet Hayward 
Edna Hedrick 
Laura E. He a ton 
Clyde Hissong 
f. P. Holt 
S. G. Knepper 
C. C. Kohl 
Emily B. Lamey 
Paul Landi 3 
R. J. Langstaff 
Rea McCain 
C. 3. Martin 
Lena I. Mills 
Alma M. Leedom 
E. L. Moaeley 
Caroline Nielsen 
B. P. Nordrnann 
C. D. Perry 
E. C. Powell 
C. F. Reebs 
John Schwarz 
Carolyn Shaw 
Maude P. Sharp 
Warren E. Steller 
Helen B. T0dd 
R. M. Tunnicliffe 
Plorence Williamson 
Grace Wills 
W. A. Zaugg 
Mary Edna Barnes 
Nina G. Beattie 
Vivian Craun 
Helen McKibben 
Mildred Richmond 
Lydia Winkler 
Edna B. Rowe 
R. Eugene Morse 
C. C. J0nes 
Perris ". Myrice 
Nellie Randall 
Pranklin Skibbie 
Anne Chambers 
Minnie Kinker 
Bess Andrews 
Ruth Collins 
Rose Clippinger 
Caroline Dachsteiner 
Belle Bethune 
Sadie Galvin 
Bess Campbell 
Hazel Oechsler 
Ethyl Blum 
Gladys Burling 
Margaret Yocom 
Ruby L. King 
Positi on Time Rate Amount 
Asst. Professor 2 Wks. 400.00 133.33 
Professor 2 ii ,525.00 175.00 
Professor 2 M 275.00 91.67 
Professor 2 II 550.00 183.33 
Professor 2 II 500.00 166.67 
Asst. Professor 2 II 375.00 125.00 
Instructor 2 It 500.00 166.67 
Associate Professor 2 II 480.00 160.00 
Asst. Professor 2 II 400.00 133.33 
Associate Professor 2 II 500.00 166.67 
Asst. Professor 2 II 350.00 116.67 
Professor 2 II 575.00 191.67 
Instructor 2 II 325.00 108.33 
Associate Professor 2 II 475.00 158.33 
Dean College of Education 
Professor of Education 2 •1 575.30 191.67 
Associate Professor 2 II 550.00 183.33 
Associate Professor 2 II 525.00 175.00 
Professor 2 M 650.00 216.67 
Instructor 2 It 400.00 133.33 
A3st. Professor 2 II 225.00 75.00 
Instructor 2 II 475.00 158.33 
Instructor 2 II 500.00 166.67 
Professor 2 It 525.00 175.00 
Asst. Professor 2 II 390.00 130.00 
Asst. Registrar 2 II 270.00 90.00 
Professor 2 II 575.00 191.67 
Associate Professor 2 II 475.00 158.33 
Associate Professor 2 It 500.00 166.67 
Registrar 2 H 525.00 175.00 
Asst. Professor 2 It 425.00 141.67 
Professor 2 II 550.00 183.33 
Professor 2 It 550.00 183.33 
Asst. Professor 2 It 400.00 133.33 
Dean of Women 2 II 475.00 158.33 
Associate Professor 2 II 500.00 166.67 
Associate Professor 2 It 500.00 166.67 
Professor 2 It 550.00 183.33 
Professor 2 II 500.00 166.67 
Asst. Professor 2 II 400.00 133.33 
Professor 2 •I 550.00 183.33 
Training School Critic 2 It 330.00 10)0.00 
Training School Critic 2 II 300.00 100.00 
Training School Crit ic 2 It 270.00 90.00 
Training School Critic 2 It 280.00 93.33 
Training School Crit ic 2 II 300.00 100.00 
Training School Crit ic 2 It 300.00 100.00 
Training School Crit ic 2 It 340.00 113.33 
High School Critic 2 H 200.00 66.67 
High School Critic 2 It 235.00 78.33 
High School Critic 2 N 225.00 75.00 
High School Critic 2 It 200.00 66.67 
High School Critic 2 It 225.00 75.00 
Toledo Critic First Grade 2 It 250.00 83.33 
Toledo Critic Second u 2 It 350.00 116.67 
Toledo Critic   ■ I 2 M 250.00 83.33 
Toledo Critic Third M 2 It 260.00 83.33 
Toledo Critic Third & Four th2 M 250.00 83.33 
Toledo Critic Fourth Grade 2 It 250.00 83.33 
Toledo Critic Fifth Grade 2 It 250.00 83.33 
Toledo Critic Fifth Grade 2 It 250.00 83.33 
Toledo Critic Fifth Grade 2 It 250.00 83.33 
Toledo Critic Sixth Grade 2 II 250.00 83.33 
Librarian 2 It 350.00 116.67 
Asst. Librarian 2 It 225.00 75.00 
Asst. Librarian 2 It 225.00 75.00 
Asst. Librarian 2 M 225.00 75.00 
Total Student Fees 8529.97 
I Moved by Snyder and seconded by Mahon that the payrolls be allowed and paid from funds provided therefor. Voting aye:  Johnston, Mrs. Edwards, 
Brown, Mahon, Snyder.   Motion carried. 
action of the Board; 
The following claims and expense accounts were presented for 
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Voucher 
No. 
1276 
1277 
1278 
1279 
1280 
1281 
1282 
1283 
1284 
1285 
1286 
1287 
1288 
1289 
1290 
1291 
1292 
1293 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
363 
361 
362 
363 
364 
305 
366 
367 
368 
369 
Name of Payee 
Appr'n 
Acc't 
The Baker & Taylor Company 
The Budkeye News Company 
G. E. Stechert & Company 
State Architect & Engineer 
State Architect 8c  Engineer 
Fremont Equipment Company 
Pearl Sloop 
Pearl Sloop 
The following to be paid from H. B. 
Maintenance 
6130 
6130 
6130 
6210 
6210 
6130 
6250 
6250 
Additions and Bettermen 
6210 
Items 
510 - 1930 
Add. 2c  Bett. 
Maintenance 
ts 
Wiggins & Gillespie 
Bryce Heating & Ventilating Company 
The Barnes-Joy Engineering Company 
The Watts and Suhrbier Company 
S. P. Stewart 8c  Son 
S. P. Stewart & Son 
3. p. Stewart & Son 
3. P. Stewart & Son 
State Architect 8c  Engineer 
State Architect & Engineer 
6210 
6210 
6210 
6210 
6210 
6210 
6210 
Maintenance 
6210 
Additions and Bettermen 
6210 
ts 
13 
1 
1 
84 
25 
39 
1336 
4333 
2280 
9500 
475 
13471 
336 
26 
125 
522 
19 
86 
.21 
.57 
.95 
.72 
.95 
.67 
.98 
.45 
.00 
.00 
.JO 
.00 
.78 
.13 
.40 
.50 
.96 
.02 
The following to be paid from S. B. No. 1 - 1931 
Civil Service Payroll 
P. R. Nicholson Coal Company 
Edw. E. Babb & Company 
The Blade Printing & Paper Co. 
Baxter-Northup Company 
The Educational Test Bureau, Inc. 
John J. Maas 
Milton Bradley Company 
Public School Publishing Company 
H. Rappaport & Company 
fill Corporation 
Colgate-Palmolive-Peet Company 
The Hankey Lumber 8c  Building Company 
The Daggett Studio Publications 
Gramstorff Bros. Inc. 
Keystone View Company 
G. E. Stechert St  Company 
Jniversal Scientific Company 
W. C. Jordan 
The Diehl Office Equipment Co. 
Nest Janitor Company 
Barter School Supply Company 
Lasalle St  Koch Company 
A. Selmer Inc. 
Van 
The 
The 
H. it 
Talens School Products Inc. 
Standard. Oil Company 
West Disinfecting Corapany 
Bausch 8c  Lomb Optical Company 
Denoyer-Geppert Company 
Gamble Hinged Music Company 
The Hampton Instrument Company 
The Hankey Lumber 8c  Building Co. 
Lefebure Corporation 
The Ohio Psychology Laboratories Bure 
George K. Redding 
Scott, Foresman & Company 
G. E. Stechert 8c  Co. 
Washington Square Book Shop 
Wiggins & Gillespie 
The Smalley Shop 
Instructors Payroll 
The Ohio Fuel Gas Co. 
The Franklin Printing 8c  Engraving Co. 
Remington Rand Business Service 
Thorn Smith 
L. C. 3mith Typewriter Co. 
Boston Bird Book Company 
Corbin Cabinet Lock Company 
The J. J. Freeman Company 
Lowe 8c  Campbell 
Putnams 
Rose Smith, Bookseller 
A. G# Spalding 8c  Bros. 
Spencer Lens Company 
The City Water Company 
The Ohio Northern Public Service Co. 
au 
Student Fees 2765.79 
A-2 517.04 
C-3 146.49 
C-4 2.40 
C-4 
C-8 25.63 
C-8 7.09 
C-8 18.72 
C-8 13.12 
C-8 49.45 
C-8 7.54 
C-8 
E-8 13.42 
C-8 
E-8 20.73 
C-6 19.80 
E-l 3.25 
E-8 7.00 
E-8 11.47 
E-8 8.46 
E-8 77.54 
E-8 6.75 
F-6 6.30 
C-4 6.73 
C-6 64.43 
C-8 105.56 
C-8 12.27 
C-8 3.02 
C-8 38.51 
C-ll 3.00 
C-ll 164.77 
E-a 37.48 
E-8 14.70 
E-8 39.30 
E-8 5.00 
E-8 2.27 
E-8 50.00 
E-8 40.00 
*.& 45.00 
E-8 7.30 
E-8 3.87 
E-8 8.20 
E_9 90.00 
F-la 5.60 
Student Fees 14243.61 
A-2 189.94 
C-3 94.91 
C-8 1.80 
C-8 3.94 
C-8 35.46 
E-l 4.35 
E-8 10.00 
E-8 16.15 
E-8 79.44 
E-8 40.99 
E-8 163.73 
E-8 4.17 
Ed8 29.98 
F-la 56.37 
F-3 102.63 
F-4 230.09 
Totals 
14.78 
86.67 
2b.95 
1376.65 
4333.45 
I 
I 
26736.81 
19.96 
86.02 
3282.83 
I 
445.16 
I 
747.11 
14433.55 I 
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Voucher 
No. Name  of Payee 
Appr 'n 
Acc't Items Totals 
I 
I 
I 
I 
I 
370 
371 
372 
373 
374 
373 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
40 3 
404 
405 
40 6 
40 7 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
The Ward Transportation Company 
Lena I. Mills 
Northern Ohio Telephone Co. 
The Ohio Fuel Gas Company 
The Ohio Northern Public Service Co. 
Mrs. Helen Trichler 
The P. K. Nicholson Coal Co. 
Gaylord Bros. 
Long's Sales Service 
The Walding, Kinnan & Marvin Co. 
American Crayon Company 
Hankey Lumber Company 
The Baker & Taylor Co. 
Dimond-Union Stamp Wks. 
The H. K. Hunt ting Company Inc. 
A. G. Spalding 8c  Bros. 
C. S. Van Tassel 
The Western Union Telegraph Co. 
Farm Payroll 
Frank S. Betz Company 
English *ood Market 
A. Froney & Company 
Home Steam Laundry 
John J. Maas 
H. Rappaport & Company 
Van Nest Janitor Supply Co. Inc. 
Mrs. Lena Wilkens 
Rossville Commercial Alcohol Corp. 
The Wood County Republican Co. 
F. Reichert 
The Putnam Bookstore 
Rounsevelle-Rohm 
Cross Motor Sales Co. 
Clyde Hissong 
Dr. T. f, Fessenden 
Dr. R. L. Lyman 
Civil Service Payroll Stud 
Instructors Payroll Stud 
Emile Bernat & Sons Company 
Frank 3. Betz Company 
The Bostwick-Braun Company 
The Butterick Publishing Company 
Home Steam Laundry 
The H. R. Huntting Company Inc. 
Lewi3 Manufacturing Company 
Pictorial Review Company 
Reimen & Kuhnert Company 
Athletic Trainers' Supply Company 
W. './. Milnor 
The Baker & Taylor Company 
Bausch &  Lomb Optical Company 
Campbell Sc  Coller 
The Andrew B. Hendryx Company 
Romeyn B. Hough Company 
The McManus-Trcup Company 
Porter-Cable-Hutchinson Corp. 
The Putnam Bookstore 
Remington Rand Business Service Inc. 
Rose^Smith, Bookseller 
The Toledo Stamp & Stencil Company 
The Conde Nast Publications 
A. Froney & Company 
Home Steam Laundry 
Ohio State Reformatory 
Sanitary Bakery 
United Shoe Machinery Corp. 
W. M. Welch Mfg. Co. 
The Wendt 8c  Rausch Company 
Henry Wilhelm Company 
American Book Company 
The Athletic Supply Company 
The Baker <Sc Taylor Company 
George H. Conant A 
General Biological Supply House 
Ginn & Company 
The Rupp & Bowman Company 
The Superintendent of Documents 
The Keller Truck Line 
T. C. Mahon 
R. C. Snyder 
Wood County News 
F-5 
F-6 
F-7 
Rotary 
Rotary 
A-2 
C-3 
C-4 
C-4 
C-6 
C-8 
C-8 
E-8 
E-8 
Ep8 
E-8 
E-8 
F-7 
Rotary 
C-8 
C-8 
C-8 
E-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
E-; 
E-8 
E-8 
E-8 
F-2 
F-6 
A-3 
A-3 
ent Fees 
ent Fees 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-5 
C-ll 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
C-8 
C-8 
C-8 
C-8 
E-8 
F-8 
C-8 
C-8 
C^8 
C-8 
E-8 
C-8 
E-8 
E-8 
E-8 
E_8 
E-8 
E-8 
E-8 
E-8 
F-5 
F-6 
F-6 
F-8 
1.02 
2.85 
27.90 
2.16 
4.66 
2.50 
146.32 
1.40 
3.50 
5.52 
8.49 
9.60 
574.76 
6.00 
26.04 
27.56 
5.00 
1.56 
119.75 
1.27 
28.67 
7.04 
5.72 
12.44 
5.33 
18.00 
7.40 
11.80 
10.00 
3.25 
156.40 
21.36 
1.80 
16.32 
35.00 
100.00 
2765.79 
8529.93 
11.84 
5.01 
6.11 
1.40 
1.36 
13.40 
15.85 
.75 
21.70 
41.86 
20.28 
10.45 
40.67 
6.00 
26.88 
9.13 
43.50 
6.48 
1.20 
45.25 
55.04 
5.05 
1.50 
40.18 
1.38 
71.73 
.30 
3.68 
10.29 
24.70 
7.50 
18.87 
24.16 
3.15 
59.66 
28.43 
33.98 
22.50 
1.20 
.58 
14.05 
8.88 
8.00 
905.78 
2.16 
4.66 
2.50 
815.75 
119.75 
306.80 
135.00 
2765.79 
i8529.97 
389.21 
384.72 
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Moved by Mahon and seconded by Brown that the claims and expense 
accounts be allowed and paid, the fund designations to be made by Dr. Williams.  Voting aye 
Johnston, Mrs. Edward3, Brown, Mahon, Snyder.  Motion carried. 
There being no further business the Board adjourned to meet at the 
call of the President. 
I 
I 
Attest 
*-*7 
7?S2 \o&3m& 
Secretary [f(y   President 
I 
I 
I 
